



a Pzada -del Conflent
La Catalunya excursioflista: shavia donat cita
a ia vila catalana de Prada. d.el Gonflent. Des dl
dia 12 doctubre, dissabte, a la tarda, fins a tot
ei rnatí de diumenge, dia 13, Prada. acoilia els
excursionistes catalari:s darreu de Catalunya els
quals, junt amb l•es •delegacions • dentitats cuitu-
rals cataianes dEuropa. i • dAmàrica, anaven a
celébrar eIl •centenari de la naixença de •Pompeu
Faibra.
•Si hom rnirava les rnatrícuies d•els a•utoàbjls
no hi troba.va •a rnancar els d•e ies •
 províncies de
Tarragona, •Lleida, !Girona i Ba•rcelona. Peis q•ua-
tre punts cardinais de Pra•da ens topàrvem amb
gent que ens pregun•taa don veníem. Retrobar
antics co,mpanys no era •cosa rara. Les abraçades
per a qua.n• tornin eis amics i parents formaven
part de ia conversa habi•tual.
Hom adsnirava la ,gra.n quantitat de jov•es que
pel mitja.ns snés impensats aluïa a i.a •vila d•el
Contfient per assistir al :gra.n hornenatge de tots
•els •excursionistes cataians a •lhome que fou un
dels més fidels a la llengua i a la terra.
Els excursionistes de Reus, representant e1 • Cen-
tre de Lectura, no podien ,ma•ncar •en aquest acte
dhomenatge al niestre de ies ll•efres cataian•es, i
van participar a tots els actes conunemora.tjus.
•Pertot arreu de Prada s•e sentia al mateix llen-
•guatge,, diferenciat nornés per lacoent: català
rossellonés •el dels uns, català de casa nostra el
d.e1s altres. Prada feia una •reaiitat d•e1s mots dei
batlie de Perpinyà, s•enyor Meréadé, en dii, en
una ocasió, qu.e a1li no hi havia• refugiats, sinó
que •nornés ,hi havia germa•ns catalans.
Cata•1a.ns del peu •del Canigó i cata:lans del peu
de Monts•errat coincideixen de •bona horà davant
la Çasa de la Vila., on• el hat1le de Prada rep la
delegació de l•es entitats organitzadores i tots els
•catalans, que omplen de •gom a gom la• sala del
con:sell municipal. Les paraul
.es de Iaicaide sonen
amigues i encoratjadores, - plenes d•esperança en
el futur de Cataiunya.	 •	 •
Segui•dament, en caravana, la muititud es di-
ri.geix •a•l oemen•teri •de Prada, on reposa• Mestre
Pompeu lFabra. Però ahans d:esfila pes davant la
casa on visq.ué i morí com un exiliat més.
E! coquetó cementiri acull tots e1s catala•ns que
arnb respecte i emoció desfiilen per davant ia tom-
ba del que ,
 un dia sortí lliure del país que tant
estimava. Després dels parla.rnents, ets •amh un
to rnesurat però ferm i ple de con4fian
.ça, hom
canta eiEl • Cant de1s adéus», enilaçades ,ies rnans,
tot . estrenyent-l•es bé amb l•és dels companys Qui
piorós, qui seríós, però tothom amb i•a promesa
interíor •de er tots eis possibles perqué. Pompeu
Fabra pugui reposar un dia entre nosaltres. -
«Es lhora detls etdóus •i • erts henj de dir adéu-
-	
•	 [siau, germarts!
• deunos les mans. senyal damor, senyai de pau»
Fou després, a Sart MiqueI de Cuixà on, ofi-
ciant la missa, el pa.re
 Miquai de Paima donava
tot el seu contin•gut a un acte qu•e, a més demo-
tiu, era la prornesa per al deinà: ePerqué els
homes no haigin dabandonar i.lur país, ni per
cercar la llibertàt ni per guanyar-se l pa».
Pompeu Fabra. tenia, després de rnort, ia força
datra•cció suficient porqué tots els catalans,
creients i •no creients, uni.ts per les anelles dels
«Adéus», .els interpretessi•n tots positivam•ent:
«El nostre comiat diu a reveure...»
«La llei. que ens agerrnana ans /a rnós forls
i ens, fa rnós grans».	 •
Ex•cursions reaiitzades.
- Del 4 .
 al 10 da•gost: Refugi destany Gento,
estanys Tort, erio1o, Cuhesso, Castieso, refu•gi
d .estany Gento; refugi, estanys Coiomína i de
Mar, colls de IPegu•era i de Monast•ero, estànys
Frescau i Alt Frescau, refugi. Vaqueira, tuc de
ia lança 2.66 m.); Tredós, •Saiardú, vall dAi-
gua•motx, banys de Tredós, Aigües Tortes, estany
de la Llosa, •circ de colornés. Hospital de Viella,
vail de esivrri, ilacs de iBesi,ve-ri i retorn a
IHospital. Per Josep M. Pedrol, Franc
.esc Ara-
•gonés i Maximí Soié.
Dei 12 al 13 •doctuhre: Valls dOrdesa i Cota-
•tuero, cascades i grades de lSoaso. Vail de Tena,
Salient de Gàllego, •ei Formigai, plans de iiAina-
•yet, Portail.et i retorn, per Jaurne Gispert, Maxi-
mí Soilé i •esposés.
